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alleen nog maar lezingen.' Voor Toon houden 
daarmee de werkzaamheden voor zijn regio nog lang 
niet op. Er worden ook nog zo'n vier vergaderingen 
per jaar georganiseerd met de afgevaardigden van de 
aangesloten verenigingen. Samen maken zij het 
programma. 
Vooral in de beginjaren van Regio Midden Brabant zijn 
er verschillende onderwerpen aan de orde geweest. 
Bert Opsteeg, gedurende die eerste vijftien jaar 
voorzitter: 'We hebben verschillende malen honing- 
keuringen georganiseerd. Enkele jaren achtereen, 
noem het maar workshops met een bepaald thema. Ik 
herinner me nog het succes van zo'n bijenkomst 
gewijd aan eigen vindingen, dat werd een groot 
succes. We hebben dat tweemaal gedaan, maar je kan 
met zoiets natuurlijk niet aan de gang blijven. Je ziet 
dat je in de loop van de tijd op een gegeven moment 
weer dezelfde dingen aan de orde stelt.' Dat dat in 
feite rondom het grote thema imkerij ook niet anders 
kan, als de nieuwigheden elkaar niet in rap tempo 
opvolgen, daar zijn we het gedrieën snel over eens. 
'Overigens lukte het organiseren van excursies in de 
beginjaren wel degelijk, vervolgt Bert Opsteeg. 'We 
gingen soms met bussen vol op stap. Maar ja, de 
belangstelling van de mensen ligt nu eenmaal wat 
anders tegenwoordig'. 
Organiseren 
Over één ding zijn mijn twee gastheren het eens. 
Besturen en organiseren, daar moet je lol aan 
beleven, dat moet je niet doen uit verplichting, maar 
gewoon omdat je dat heel erg leuk vindt. Ze zijn dan 
ook niet uit op positieve bijval, als ze mij een 
duizeligmakend lijstje van activiteiten voorhouden. 
Bert Opsteeg kan gerust een routinier worden 
genoemd. Hoewel tegenwoordig heel wat rustiger, 
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heeft hij in vele functies de bijenteelt gediend: 
bondsbestuurder, regiovoorzitter, commissielid 
studiedag, voorzitter plaatselijke imkervereniging, 
bestuurder vrienden Ambrosiushoeve. 
Behalve voorzitter van zowel zijn plaatselijke 
vereniging als van de regio is Toon Heesakker actief 
met het verzorgen van veel lezingen en rondleidingen. 
Uitgangspunt hierbij is voor hem het leven van de 
bijen, maar dat dan wel gezien in hun totale 
leefomgeving. Over de vele andere hobby's, die deze 
twee voormannen van de 'Midden-Brabantse' imkers 
bezig houden zullen we het hier maar niet hebben. 
Eén ding is mij wel duidelijk geworden, hun leven 
staat voor een heel groot deel in dienst van de 
imkerij, zowel individueel als in organisatieverband. 
De honderdste bijeenkomst, die in februari zal worden 
gehouden, heeft als thema 'de biologische 
bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw'. Waarmee maar 
gezegd wil worden, dat imkeren verder kijken is dan 
naar de bijen alleen. Want natuurlijk wordt dit thema 
bekeken in relatie tot de bijenteelt in het algemeen. 
Lezingen Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond 
De AVIB en KOIV nodigen u uit voor een praktijk- 
gerichte voordrachtenreeks in verband met 
'Koninginnenkweek en kunstmatige inseminatie'. Dit 
in samenwerking met de Selectiewerkgroep van de 
Koninklijke Vlaamse Imkersbond. Het geheel omvat 
een theoretisch en praktijkgericht gedeelte. 
Locaties: Kalmthout, Heist-op-den-Berg v ver eg ten), 
Oosterzele en Grimming (Helix). 
Data: 21 en 28 april, 5 en 19 mei, 16 en 17 juni. 
Bij voorkeur inschrijven vóór 2 april 2001 bij: 
Reinhilde Van Meenen, Missiehuislei 39, 
8-2920 Kalmthout, 00-32-36-669209 
Peter Schotsaert, Gentsesteenweg 6, 
B09620 Zottegem, 00-32-93-609652 of 
Jan Camerlinckx, Schuurlo 12, 
8-9880 Aalter, 00-32-93-747982. 
Eert Opsteeg (links) en Toon Heesakker in overleg. 
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